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Liwianin z wyboru 
Ksiądz Karol Rafał Leszczyński (1875-1936) 
Karol Rafał Leszczyński urodził się 19 października 1875 r. w Warszawie 
jako syn Józefa i Marii z Pawlińskich1. Kształcił się początkowo w szkole wydzia-
łowej w rodzinnym mieście, następnie w czteroklasowej szkole filologicznej Flo-
riana Łagowskiego2, później kontynuował naukę w Gimnazjum Męskim na Pradze, 
które ukończył 16 stycznia 1896 r.3 
Od dzieciństwa miał sprecyzowane plany na przyszłość. W nekrologu napi-
sanym po jego śmierci przez ks. Koronata Piotrowskiego czytamy: „Najmilszą 
jego zabawą było przystrajanie się w improwizowane szaty liturgiczne i odprawia-
nie nabożeństw. Czysty w obyczajach, pobożny spędzał swe dzieciństwo w domu 
rodzinnym, marząc o kapłaństwie, do którego rwał się całą duszą "4. Jeśli to wspo-
mnienie odpowiada prawdzie, to trudno się dziwić, że młody Karol wybrał powo-
łanie kapłańskie. 
W 1896 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego jednak nie 
w Warszawie a w Lublinie. Nie wiemy dziś dlaczego wybrał seminarium diecezji 
lubelskiej. Tam też 29 czerwca 1901 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. 
Franciszka Jaczewskiego5 nota bene pochodzącego z Górek Grubaków w gminie 
Korytnica w powiecie węgrowskim. 
1
 Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół nr 72/162/0, Akta stanu cywilnego parafii rzym-
skokatolickiej św. Aleksandra w Warszawie, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów, sygn. 
72/162/0/-/75, nr aktu 559; Archiwum Diecezjalne Siedleckie (ADS): Akta Kurii Diecezjalnej 
Siedleckiej czyli Podlaskiej (AKDS), Akta osobiste (AO) ks. Karola Rafała Leszczyńskiego, Lit. 
L, Dział. II, Nr porz. 4/11,1.1. Curiculum vitae, k. 1. 
2
 Klasyczna Czteroklasowa Prywatna Szkoła Męska Floriana Łagowskiego w Warszawie. 
3
 ADS, AKDS, AO, ks. Karola Rafała Leszczyńskiego, Świadectwo ukończenia gimnazjum, k. 4. 
4
 Ks. K. Piotrowski, Sp. Ks. Karol Rafał Leszczyński, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie" 1936, 
nr 10, s. 276. 
5
 ADS, AKDS, AO, ks. Karola Rafała Leszczyńskiego, Własnoręczny życiorys, k. 1. 
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W swoim życiorysie ks. Leszczyński poda-
je, że od 17 października 1901 r. do 12 lipca 
1902 r. studiował w Rzymie mieszkając w Kole-
gium Polskim i uczęszczał tam na wykłady 
z prawa kanonicznego w Gregorianum. W świe-
tle powyższych danych zaskakuje więc informa-
cja zawarta w jego nekrologu, zamieszczonym na 
łamach „Wiadomości Diecezjalnych Podla-
skich". Jego autor ks. Koronat Piotrowski podaje 
zupełnie inne dane pisząc, że w tym czasie Lesz-
czyński pracował bez nominacji w kościele para-
fialnym pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła 
w Warszawie6. I znów nie wiemy, kto napisał 
prawdę?7 
Zgodnie z informacjami zawartymi w od-
ręcznie napisanym życiorysie, we wrześniu 1902 r. ks. Leszczyński powrócił do 
kraju. Niezwykle szybko, bo już 22 listopada tego roku otrzymał nominację na 
wikariusza w Liwie8. 27 maja 1903 r., po pół roku pracy w tej miejscowości, został 
przeniesiony na stanowisko wikariusza do Sterdyni w powiecie sokołowskim9. 
W Sterdyni nabrał, w przyspieszonym tempie, umiejętności samodzielnego 
zarządzania parafią. Po tygodniu wikariuszowania w tej miejscowości, zmarł miej-
scowy proboszcz i ks. Leszczyński przez kilka miesięcy sam administrował para-
fią. Nie był to koniec przenosin ks. Leszczyńskiego, 15 października 1903 r. dostał 
ponownie nominację na wikariusza w Liwie1". Okazało się, że była to ostatnia pla-
cówka duszpasterska w jego życiu. Proboszczem w Liwie w chwili przybycia tu 
młodego wikariusza był 84-letni kapłan ks. Michał Bartnicki (1819-1910) - kano-
nik honorowy kolegiaty kujawsko-kaliskiej. 
W Liwie pracował 33 lata, aż do swej śmierci 27 czerwca 1936 r., najpierw 
na stanowisku wikariusza a od 1910 r. proboszcza tutejszej parafii. 
0
 Ks. K. Piotrowski, op. cit., s. 276. 
7
 Należy zaznaczyć, iż informacje zawarte w aktach osobowych ks. Leszczyńskiego z niewiado-
mych względów różnią się, czasami znacznie od informacji zawartych nekrologu autorstwa ks. 
K. Piotrowskiego, pisanym wkrótce po śmierci proboszcza z Liwa. 
8
 ADS, AKDS, AO, ks. Karola Rafała Leszczyńskiego, Dekret nominacyjny, k. 6. 
9
 Ibidem, Dekret nominacyjny, k. 11. 
10
 Ibidem, Dekret nominacyjny, k. 13. 
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1. Budowa kościoła 
Młody wikary już od pierwszych dni swego pobytu w Liwie rozpoczął gor-
liwą pracę duszpasterską i społeczną wśród parafian. Będąc człowiekiem zamoż-
nym (rodzice ks. Karola posiadali spory majątek w Warszawie) Leszczyński przy-
czynił się do budowy i wykończenia nowowybudowanej świątyni pod wezwaniem 
św. Leonarda w Liwie. 
Murowany neogotycki kościół, będący do dziś ozdobą Liwa, został zbudo-
wany w latach 1905-1907 w pobliżu dawnego kościółka św. Leonarda Opata. Fun-
datorami nowej świątyni byli: dziedzic Trzebuczy - Stanisław Florian Brogowicz 
(1822-1909) - ofiarował na budowę kościoła 40 tys. rubli - nota bene fundator 
także kościołów w Kałuszynie i Grębkowie; dziedzic Turny - Ignacy Popiel (ur. ok 
1845) - ofiarował drewno na więźbę dachową i nadzorował zakup materiałów bu-
dowlanych oraz ks. Karol Rafał Leszczyński h. Habdank (1875-1936), wikarusz 
(1903-1910), a następnie proboszcz liwski (1910-1936), który nadzorował cały 
proces budowy oraz w dużej mierze własnym sumptem wyposażył imponujące 
wnętrze kościoła11. 
Obecność ks. Leszczyńskiego w gronie fundatorów świątyni, której budowę 
12 
rozpoczęto dwa lata po objęciu przez niego wikariatu świadczy o ogromnym 
zaangażowaniu osobistym na rzecz parafii, w której przyszło mu pracować. 
Parafia liwska, mimo że należała do najstarszych na Mazowszu, w omawia-13 
nym okresie znacznie podupadła . Parafianie, mimo najszczerszych chęci, nie byli 
w stanie wybudować tak okazałego kościoła, jednak jak wynika z akt archiwal-
nych, z wielką ofiarnością pracowali przy jego budowie dając to, co mogli: siłę 
roboczą. 
5 kwietnia 1910 roku umarł ks. kanonik Michał Bartnicki, długoletni pro-
boszcz liwski. Jego następcą, jak już wspomniano, został z woli biskupa lubelskie-
go „za zgodą Głównego Naczelnika Kraju" z 17 czerwca 1910 r. ks. Leszczyński, 
który, odziedziczywszy wówczas po rodzicach duży spadek, przeznaczył go 
w dużej mierze na przyozdobienie świątyni. 
11
 Ks. A. K. Dryżałowski, Liw. Z dziejów Ziemi Liwskiej, miasta Liw i Liwskiej Parafii, Siedlce 
2001, s. 9-10. 
12
 Kamień węgielny w dniu 7 października 1905 roku - na mocy pozwolenia władzy diecezjalnej -
poświęcił ks. Michał Bartnicki. Projekt kościoła wykonał arch. Józef Pius Dziekoński (1844-
1927) z Warszawy. 
13
 Szerzej na temat zagmatwanych dziejów Liwa i ziemi liwskiej w: L. Zalewski, Ziemia Liwska -
ludzie - miejscowości - wydarzenia, Warszawa 2002, s. 222. 
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Konsekracji świątyni w Liwie 24 sierpnia 1910 roku dokonał ks. Franciszek 
Jaczewski (1832-1914), biskup lubelski i administrator apostolski diecezji podla-
skiej (1889-1914). 
J . E . K o n s e k r a t o r kośc io ł a z d u c h o w i e ń s t w e m i g o ś ć m i . 
Liw 2 4 s i e rpn ia 1910 r. 
2. Działalność literacka i wydawnicza 
Ks. Leszczyński nawiązując do bogatej tradycji historycznej Liwa, jako 
dawnej siedziby książąt Mazowieckich i prepozytury z infułacją14, wydał w 1913 r. 
własnym kosztem monografię Liwa zatytułowaną Liw. Dawne i nowe pamiątki 
stołecznego miasta Ziemi Liwskiej, siedziby Książąt Mazowieckich15. Praca ta dziś 
14
 Infułat to tytuł honorowy w Kościele rzymskokatolickim odpowiadający funkcji protonotariusza 
apostolskiego. Z posiadaniem tytułu wiązał się również przywilej noszenia szat biskupich. 
15
 Liw. Dawne i nowe pamiątki stołecznego miasta Ziemi Liwskiej, siedziby Książąt Mazowieckich, 
zebrał i wydał ks. K. Leszczyński, Warszawa 1913. 
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stanowi bibliofilską perełkę. Znakomicie opracowana, przepięknie wydana, 
z ogromną ilością ilustracji, stanowi kopalnię wiedzy o Liwie i okolicach. Tym 
bardziej, że większość zamieszczonych w niej zdjęć i dokumentów nie zachowała 
się i można z nich skorzystać jedynie dzięki reprodukcjom zamieszczonym we 
wspomnianej publikacji. 
Książką tą ks. Karol Rafał Leszczyński rozsławił Liw w całej Polsce, roze-
słał ją bowiem nieodpłatnie do wszystkich wyższych uczelni i licznych instytucji 
kulturalno-oświatowych w kraju m.in. Krakowskiej Akademii Umiejętności. 
Własnym sumptem wydał także inną pozycję dotyczącą Liwa, była Karta 
z dziejów starożytnego kościoła w Liwie16 autorstwa Jana Pawła Woronicza, pro-
boszcza liwskiego, późniejszego arcybiskupa, metropolity warszawskiego i Pryma-
sa Królestwa Polskiego17. 
3. Działalność społeczna 
Ks. Karol Leszczyński dał się również poznać mieszkańcom Liwa i okolic 
jako dobry organizator. Urządził cmentarz przykościelny (teren wokół kościoła, na 
którym w dzisiejszych czasach zazwyczaj nie ma grobów18), „obsadzając go cen-
nymi drzewami i umieszczając na każdym z nich dwuwiersz własnego układu, 
którego treścią jest poszanowanie przyrody, jako tworu Bożego"19. 
Za jego czasów rozbudowano i uporządkowano również cmentarz grzebalny, 
na którym wybudowano m.in. krzyż z piaskowca na postumencie, cenotaf poświę-
cony czterej jego poprzednikom - kapłanom z Liwa pochowanym w drewnianym 
kościele z XVIII w. (rozebranym w 1918 r.), oraz pomnik na grobie śp. ks. Bart-
nickiego wyobrażający Pana Jezusa upadającego pod krzyżem. 
Ks. Karol Rafał Leszczyński był założycielem lub współzałożycielem 
i członkiem licznych instytucji użyteczności publicznej, m.in. Ochotniczej Straży 
Pożarnej (w 1907 r.)20, kółka rolniczego21, Liwskiego Towarzystwa Pożyczkowo-
16
 J. P. Woronicz, Karta z dziejów starożytnego kościoła w Liwie, wyd. K. R. Leszczyński, Warsza-
wa 1918. 
17
 Szerzej o związkach prymasa Woronicza z Liwem w: R. Dmowski, Jan Paweł Woronicz jako 
proboszcz liwski, „Rocznik Liwski" 2008-2009, t. IV, 2010, s. 17-32. 
18
 Do XIX w. zmarłych chowano najczęściej w pobliżu kościoła stąd nazwa „cmentarz przykościel-
ny". Później cmentarze ze względów epidemiologicznych, cmentarze przykościelne likwidowano 
a nowe zakładano poza granicami miejscowości. Zwyczajowa nazwa terenu między kościołem 
a ogrodzeniem pozostała jednak do dziś. 
19
 Ks. K. Piotrowski, op. cit., s. 276. 
20
 Szerzej w: R. Dmowski, Ksiądz Karol Rafał Leszczyński - duszpasterz, społecznik, organizator 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie, [w:] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia 
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Oszczędnościowego, kilku katolickich stowarzyszeń, m.in. tercjarstwa, Bractwa 
Najświętszego Sakramentu, bractwa nauki chrześcijańskiej, bractwa różańcowego, 
Związku Katolickiego (późniejszej Ligi Katolickiej), spółdzielni spożywczej, bi-
22 
blioteki parafialnej (liczącej w 1929 r. 563 tomy) i wielu innych . 
Założycielem i organizatorem liwskiej straży pożarnej był, jak wspomniano, 
ks. Leszczyński (1875-1936). Równocześnie aż do śmierci pełnił on funkcję preze-
sa OSP Liw. Wspomniana straż należy do najdłużej działających w powiecie wę-
growskim (straż pożarną w Węgrowie utworzono w 1898 r.23, w Liwie w 1907 r. 
a w Miedźnie również w 1907 r.24) W 1928 r. straż w Liwie liczyła 46 członków 
czynnych, w 1929-36, w 1930-35, w 1931-37 członków czynnych i 9 wspierają-
cych, podobnie w rok później. 
Dzięki zapobiegliwości ówczesnego zarządu w tym Prezesa ks. Leszczyń-
skiego od 1923 r. straż posiadała drewnianą, krytą gontem remizę, w której 
w 1927 r. urządzono scenę z kulisami. Strażacy liwscy byli też nieźle wyposażeni 
w sprzęt pożarniczy. Z dokumentów, które udało się odnaleźć Arkadiuszowi Koło-
dziejczykowi wynika, że w latach 1928-1932 posiadali m.in. 2 sikawki przenośne 
1 jeden hydrofor, 77 m węży tłocznych, 4 beczkowozy drewniane, 1 żelazny, 
3 drabiny. Na wyposażeniu znajdowało się ponadto: 5 bosaków, 13 toporów, 
2 linki, 47 pasów, 7 tłumie, 3 wiadra, 1 hydropulta, 4 pochodnie, 1 tuba alarmowa, 
46 kasków mosiężnych, 45 mundurów ćwiczebnych25. Sprawy straży pożarnej były 
liwskiemu proboszczowi bardzo bliskie, w jednym z zachowanych w Archiwum 
Diecezjalnym w Siedlcach sprawozdań z działalności społecznej z 23 lutego 1936 
r. pisanych przez ks. Leszczyńskiego jako dziekana liwskiego do biskupa podla-
skiego czytamy o strażach ogniowych działających w następujących miejscowo-
i Wschodniego Mazowsza - dzieje i teraźniejszość, Red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. To-
dorski, Siedlce 2007, s. 212-219. 
21
 Kółko to ks. Leszczyński założył 12 listopada 1911 r. Zob. A. Kołodziejczyk, Węgrów i okolice 
w latach 1864-1914, [w:] Węgrów, dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, Red. Arkadiusz 
Kołodziejczyk i Tadeusz Swat, Węgrów 1991, s. 191. 
22
 Informacje o społecznej działalności ks. K. Leszczyńskiego zaczerpnięto z: Ks. K. Piotrowski, 
op. cit., s. 276; L. Zalewski, op. cit., s. 135. Organizacje te wymieniono także w: Katalog kościo-
łów i duchowieństwa Diecezji Siedleckiej, czyli Podlaskiej na rok 1929. Ku upamiętnieniu dzie-
sięciolecia od wskrzeszenia diecezji, Siedlce 1929, s. 105. 
23
 Jubileusz Towarzystwa Ochotniczych Straży Pożarnych w Węgrowie 1898-1958, Węgrów 1958 
(jednodniówka); A. Kołodziejczyk, Zarys dziejów Węgrowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej 
(1898-2002), „Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP", 2003, t. III. 
24
 Por. T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 
1996, s. 243. 
25
 Szerzej w: A. Kołodziejczyk, Ochotnicza Straż Pożarna w Liwie w latach 1928-1932, [w:] Ochot-
nicze Straże Pożarne Południowego..., s. 220-222; tenże, Kartki z dziejów Ochotniczych Straży 
Pożarnych powiatu węgrowskiego, [w:] tamże, s. 223-227. 
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ściach podległego mu dekanatu: Liw, Czerwonka Liwska, Grębków, Katach, Ko-
rytnica Węgrowska, Jaworek - parafia Wierzbno oraz Wyszków26. 
W 1918 r. w momencie wskrzeszenia diecezji podlaskiej ks. biskup dr Hen-
ryk Przeździecki w uznaniu zasług proboszcza z Liwa, zaproponował mu objęcie 
stanowiska proboszcza w kościele katedralnym w Janowie Podlaskim. Ks. Lesz-
czyński, jednak nie zgodził się na to wyróżnienie, co więcej „uprosił Arcypasterza, 
by go zostawił na dotychczasowej placówce"27. Działalność ks. Leszczyńskiego 
była doceniana przez władze kościelne: 13 lipca 1922 r. w dowód swych zasług 
został mianowany przez papieża Piusa XI Szambelanem Honorowym Jego Świąto-
bliwości . 
Notabene z listy proboszczów liwskich sporządzonej przez Leszka Zieliń-
skiego wynika, że probostwo w Liwie było w przeszłości znakomitym etapem do 
dalszej kariery duchownej dla sporej części piastujących to stanowisko księży. 
Zdecydowana większość z nich pełniła, równocześnie z pracą w Liwie lub też po 
jej zakończeniu, godności kanoników różnych diecezji polskich, bądź też zajmo-
wała stanowiska na dworze królewskim29. Z probostwa w Liwie wywodzi się 
dwóch biskupów Kacper Kazimierz Cieciszowski30 i Jan Paweł Woronicz - Pry-
mas Królestwa Polskiego. 
24 listopada 1925 r. z terenu dekanatu węgrowskiego wydzielono dekanat 
31 
liwski . Jego pierwszym dziekanem 3 grudnia 1925 r. bp. Przeździecki mianował 
właśnie liwskiego proboszcza32. Jako dziekan cechował się „łagodnością, wyrozu-
26
 ADS, AKDS, Komisja do Spraw Społecznych, Lit. K , Dział. III, Nr. porz. 14,1.1, k. 19. 
27
 Ks. K. Piotrowski, op. cit., s. 277. 
28
 ADS, AKDS, AO, ks. Karola Rafała Leszczyńskiego, Odpis nominacji z 13 lipca 1922, k. 26. 
29
 Szerzej w: L. Zalewski, op. cit., s. 133-135. 
30
 Kacper (Kasper) Kazimierz Cieciszowski (1745-28 IV 1831). Koadiutor i biskup kijowski, bp. 
łucki i żytomierski, arcybiskup i metropolita mohylewski. Studiował w Rzymie, gdzie przyjął 
świecenia (1764). Kanonik warszawski (1768) i proboszcz w Zbuczynie k. Siedlec. W dniu 29 V 
1775 r. prekonizowany biskupem tytularnym Theveste i koadiutorem biskupa F. Ossolińskiego 
w Kijowie. Oficjał warszawski i księstwa mazowieckiego (1798) oraz prepozyt miechowski 
(1781). Rządy w diecezji kijowskiej objął 7 VIII 1784 r. jako ostatni ordynariusz przed jej likwi-
dacją (1798). Biskup diecezji pińskiej erygowanej przez władze rosyjskie (1795) bez zatwierdze-
nia papieskiego. 17 XI 1798 r. przeniesiony na biskupstwo łuckie i złączone z nim unią personal-
ną nowo utworzone (1798) biskupstwo żytomierskie. Mianowany 23 VI 1828 r. Arcybiskupem 
Mohylewskim. Dbał o rozwój oświaty wśród duchowieństwa. Erygował seminarium duchowne 
w Żytomierzu, wizytował diecezje, przyczyniał się do rozwoju budownictwa sakralnego. Bronił 
Kościoła, poparł Konstytucję 3 Maja, jednak w późniejszym okresie zajął postawę uległości wo-
bec władz rosyjskich. Prezes Kolegium Duchownego w Petersburgu. 
31
 Dekret bp. H. Przeździeckiego z 24 listopada 1925 r. nr 4245, „WDP", 1925 nr 10-12, s. 264-265. 
32
 ADS, AKDS, AO ks. Karola Rafała Leszczyńskiego, Dekret bp. H. Przeździeckiego z 3 grudnia 
1925 r. 
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33 
miałością i koleżeństwem" , ale i stanowczością odnośnie postawionych przez 
siebie wymagań34. 
4 lutego 1931 r. Leszczyński został obdarzony godnością kanonika honoro-
wego Kapituły kolegiackiej w Janowie Podlaskim35. Natomiast 30 listopada 1933 r. 
został mianowany egzaminatorem prosynodalnym36. Wiadomo również, że 
w kwietniu 1933 r. ks. Leszczyński pełnił równocześnie, w zastępstwie obowiązki 
dziekana węgrowskiego i proboszcza parafii Węgrów37. 
W czasie swej pracy w Liwie w latach 1915-1918 wybudował plebanię, po-
święconą 15 września 1919 r. przez bp. podlaskiego Henryka Przeździeckiego38. 
Ogrodził kościół i plebanię murem z polnego granitu. 
Zmarł w wieku 61 lat, 25 czerwca 1936 r. Spoczął obok swego dawnego 
proboszcza na cmentarzu parafialnym. 
Dziś po ponad 70 latach od zgonu tego kapłana, warto przypomnieć frag-
ment nekrologu - wspomnienia napisanego wkrótce po śmierci Leszczyńskiego 
„Życie jego było niezmiernie proste. Będąc zamożnym poprzestawał na małym, to 
też na nowej plebani zamieszkał w 2 ciasnych pokoikach, które przypominały ra-
czej cele, niż pokoje dużej plebani. Prowadził życie skromne, oddane umiłowanej 
swej pracy, nie troszcząc się bynajmniej o zaszczyty ani elementarną nawet wygo-
dę. Z zamożną rodziną utrzymywał kontakt luźny - troską jego była zawsze sprawa 
boża i dobro moralne i religijne parafian. To też parafianie liwscy kochali go jak 
ojca, tym bardziej, że wymagania swoje sprowadzał tylko do niezbędnej koniecz-
ności. Był to prawdziwy kapłan według serca Bożego, był to jednocześnie typowy 
pleban wiejski" - pisał przyjaciel zmarłego ks. Koronat Piotrowski39. 
Działalność ks. Karola Rafała Leszczyńskiego docenili po śmierci liwscy pa-
rafianie, fundując mu z wdzięczności pomnik nagrobny z piaskowca, przedstawia-
jący Anioła Śmierci. 
33
 Ks. K. Piotrowski, op. cit., s. 277. 
34
 Wystarczy przejrzeć „Księgi wizytacji dziekańskich Dekanatu Liwskiego" by zorientować się 
o znakomitym przygotowaniu ks. Leszczyńskiego do pełnienia funkcji dziekana. 
35
 ADS: AKDS, AO ks. Karola Rafała Leszczyńskiego, Dekret bp. H. Przeździeckiego z 4 lutego 
1931 r.,k. 31. 
36
 Ibidem, k. 44. 
37
 Ibidem, k. 42-43. 
38
 Diecezja drohiczyńska. Spis parafii i duchowieństwa 2004, oprać, i red. Z. Rostkowski, Drohi-
czyn 2004, s. 498. 
39
 Ks. K. Piotrowski, op. cit., s. 277. 
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